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EKSTRAKT:
Kartlegging av fremmede arter i småbåt-
havner i Rogaland ble utført i løpet av fem 
dager i august 2011. Det ble søkt etter 27 
utvalgte fremmede arter i 36 småbåthav-
ner. Det ble ikke funnet noen nye arter for 
Norge i undersøkelsen, men seks av artene 
som allerede er etablert i Norge ble regi-
strert. Den asiatiske sjøpungen Styela clava, 
ble funnet på 11 lokaliteter i Rogaland. 
Høyest forekomst av denne arten var det 
i om rådene rundt Stavanger, der den ble 
registrert for første gang i 1990. Japansk 
drivtang ble funnet på 26 av 36  lokaliteter 
i Rogaland og dannet tette bestander i 
strandsonen på mange lokaliteter. Metoden 
egner seg godt til å kartlegge forekom-
sten av fastsittende arter på grunt vann 
som sjøanemoner, sjøpunger, makroalger, 
 mosdyr og muslinger. 
 
ABSTRACT:
The method Rapid Coastal Survey was 
applied in 36 marinas in the county of 
Rogaland during five days in august 2010. 
27 introduced species were targeted in this 
investigation. No new species to  Norway 
was found, but six species already estab-
lished in Norway were observed at a number 
of sites. The ascidian Styela clava, native to 
northwest Pacific, was recorded at eleven 
sites in the county, and was most  abundant 
at sites near Stavanger, where the species 
was recorded for the first time in 1990. The 
Japanese wire weed Sargassum  muticum was 
recorded on 26 of 36 sites, and was quite 
abundant on many of them. The method is 
well suited for mapping of sessile organ-
isms in shallow waters, but is less applicable 
for recordings of mobile animals such as 
crustaceans. 
Kartlegging av fremmede 
marine arter i Rogaland
3Forord
På verdensbasis regnes fremmede arter som 
en av de største truslene mot naturmangfoldet. 
 Globaliseringen og den stadig økende internasjonale 
handelen fører til at flere og flere fremmede arter 
blir introdusert – både med hensikt og utilsiktet. 
Internasjonal skipsfart er en svært viktig sprednings-
vei for fremmede arter,  gjennom bruk av ballastvann 
og ved begroing på skipsskrog, noe som kan føre 
til at disse artene blir introdusert til anløps havner. 
I Norge er det flere fremmede marine arter som er 
vurdert til å utgjøre en høy økologisk risiko (Norsk 
svarteliste 2007).
Konvensjonen om biologisk mangfold forplikter 
partene til å; ”forhindre innførsel av, kontrollere 
eller utrydde fremmede arter som truer økosystem, 
livsmiljø eller arter”. Dette forutsetter utvikling av 
hensiktsmessig metodikk for de ulike organisme-
gruppene og iverksettelse av kartlegging og overvåk-
ningsaktivitet in situ som kan informere forvaltningen 
og gi grunnlag for tiltak. Denne utredningen er en 
oppfølging av DN utredning 2-2012, og gjort på 
oppdrag av Nasjonalt program for kartlegging og 





direktør, avdeling for artsforvaltning 
Forfatternes forord
Denne utredningen er gjennomført som et samar-
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51 Innledning
Norge har 42 registrerte fremmede marine arter i 
følge Norsk Svarteliste 2007 (Gederaas et al. 2007). 
I tillegg kommer 3 arter som er registrert i landet 
etter at listen ble publisert. En liten japansk rødalge, 
Antithamnion nipponicum ble registrert i Hordaland i 
2007 (Rueness et al. 2007). Den asiatiske sjø pungen 
Styela clava har også etablert seg i landet, og har 
vært her siden 1990 (Husa & Hoddevik 2010). I 
tillegg har den asiatiske sjøanemonen Diadumene 
lineata blitt registrert ved Egersund (Erling Svensen, 
pers. komm.). 
Tidlig registrering av en ny art og en beredskapsplan 
for mulige tiltak før arten rekker å spre seg, vil være 
avgjørende for eventuelle forsøk på å stanse pro-
blemarter før de får spredd seg. Norge har en lang 
kystlinje og det er kostnadskrevende å kartlegge 
arter i alle habitat langs kysten. En rekke ulike meto-
der kan brukes for å lokalisere fremmede arter. En 
metode er for eksempel en spesifikk kartlegging av 
enkelte introduserte arters geografiske utbredelse. I 
Norge følges kongekrabbens utbredelse og bestand 
gjennom et overvåkningsprosjekt (Sundet 2010, 
Storeng 2010, Heggøy et al. 2008). Utbredelsen av 
japansk sjølyng (Heterosiphonia japonica) har også 
blitt kartlagt på over 80 lokaliteter på strekningen 
Kristiansand/Kristiansund (Husa et al. 2004). Den 
økende utbredelsen av Stillehavsøsters i Skagerrak 
har tidligere blitt registrert som en sideaktivitet til 
kartleggingen av flatøstersområder (Bodvin et al. 
2009), men følges nå gjennom et eget prosjekt. 
En annen måte å fange opp fremmede arter er 
omfattende inventeringer der all biota kartlegges 
i området ved hjelp av ulike metoder, slike under-
søkelser er imidlertid svært kostnadskrevende. I 
Norge foregår det regelmessige undersøkelser, der 
man aktivt ser etter fremmede arter i områder som 
mottar mye ballastvann, slik som oljeterminalene 
på Mongstad, Sture, Kårstø, Aukra og Melkeøya 
(Heggøy et al. 2008). 
Metoden ”Rapid Coastal Survey” er utviklet av D. 
Minchin. Metoden er prøvd ut i Irland og i Tyskland 
(Minchin 2007, Buschbaum 2010). Dette er en hurtig 
lavkostnadsmetode som undersøker forekomsten 
av fremmede marine arter på kunstig substrat i 
marinaer og småbåthavner. Kunstig substrat som 
flytepontonger i marinaer og på oppdrettsanlegg, 
bryggestolper, tau og andre forankringer utgjør 
et godt substrat for enkelte fremmede arter. Slikt 
 substrat er også lett tilgjengelig for prøvetaking og 
man kan i de fleste tilfelle komme frem til lokaliteten 
i bil. Metoden ble utprøvd for første gang i Norge 
som et pilotprosjekt i Hordaland i 2010 (Husa et al. 
2010). I Hordaland ble det registrert 6 arter, alle 
tidligere rapportert som etablert i Norge.
Når man skal undersøke forekomsten av frem-
mede arter er det viktig å ha kjennskap til artene 
en skal lete etter. De fleste biologer er spesialister 
på enkelte arter eller grupper av arter og har derfor 
mindre kjennskap til andre grupper. RCS krever at 
man på forhånd identifiserer flere arter (= mål-
arter) som skal inngå i undersøkelsen. Det utar beides 
identi fikasjonsmateriale med god beskrivelse og 
bilder av målartene i studien og personell læres 
opp til å identifisere disse artene. 
2 Metode 
Område
Rogaland har en lang kystlinje som omfatter både 
eksponert ytre kyst mot vest og store fjordom råder 
innover i landet. Kysten fra Sola og sørover til Eger-
sund er i hovedsak preget av sandstrender med 
begrenset hardbunnshabitat. Boknafjorden, som 
nærmest er en åpen havbukt, har mange øyer og 
varierte habitat. Indre deler av Rogaland er preget av 
dype fjordarmer med lavere saltholdighet enn Bokna-
fjorden. Det meste av marin næringsaktivitet foregår 
i nærområdene til Stavanger og i Karm sundet ved 
Haugesund. Rogaland har litt færre gjestehavner 
for fritidsbåter enn Hordaland, den mest populære 
er Skudeneshavn på Karmøy. Det er mange mindre 
småbåthavner i fylket som hovedsakelig brukes av 
lokalbefolkningen. I områdene rundt Stavanger er det 
en rekke store marinaer. Stasjonene våre er spredd 
rundt i hele fylket, men ekstra mange stasjoner ble 
valgt i Stavangerområdet med henblikk på å kart-
legge forekomsten av Styela clava i nærområdene 
til det første funnet.
Vektorer for spredning av fremmede 
arter i Rogaland
Rogaland har mange potensielle vektorer for intro-
duksjon av fremmede marine arter. I motsetning 
til Hordaland har Rogaland ingen oljeterminaler 
som mottar store mengder ballastvann, bare en 
gassterminal, Kårstø, der gass fraktes i rørledning 
6til kontinentet. Rogaland har imidlertid svært stor 
skipstrafikk og marin aktivitet knyttet til offshore-
industrien i sine havneområder. Mye store installa-
sjoner til oljeindustrien fraktes på lektere fra fjern 
og nær. Store løfterigger, som har oppdrag i ulike 
deler av verden ligger ofte i opplag i Ryfylke fjordene. 
I Rogaland finnes det flere bedrifter som har opp-
huggings og ombyggingsvirksomhet av marine 
installasjoner og båter. Båter og rigger kommer 
hovedsakelig fra Nordsjøområdet, men kan også 
komme fra andre deler av verden. Det er ukjent 
 hvilken risiko for introduksjon av nye arter slik 
aktivitet medfører, men disse kan representere en 
betydelig risiko for transport av fremmede marine 
arter. Rogaland har også en omfattende fritidsbåt-
aktivitet som trolig kan spre organismer mellom 
havner (Figurer 1-4). 
Figur 1. Opphuggingsvirksomhet i Skiftesvik.
Foto: Vivian Husa
Figur 3. En av verdens to største løfterigger som tar 
oppdrag i ulike deler av verden. Riggene ligger ofte 
lenge i ro på samme sted og kan være begrodd med 
mange ulike organismer. Her i opplag i Åmøyfjorden 
ved Stavanger. Foto: Ann-Lisbeth Agnalt
Figur 2. Oljeplattform fra Nordsjøen overgrodd med koraller. Foto: Erling Svensen
7Figur 5. Småbåthavner som ble undersøkt i Rogaland 
i august 2011. Fullstendig stasjonsliste med koordinat 
finnes i Vedlegg A. 
Figur 4. Overgrodd propell på fritidsbåt i Hommersåk småbåthavn. Vi ser den fremmede arten Styela clava 
sammen med det lokale sekkedyret Tarmsjøpung (hvite) og diverse mosdyr og alger. Foto: Rudolf Svensen
Stasjoner
Det ble valgt ut 36 havner i Rogaland for under-
søkelse sommeren 2011 (Figur 5). Stasjoner ble 
forsøkt spredd mest mulig rundt i fylket, men ekstra 
mange stasjoner ble undersøkt i Stavangerområdet 
med henblikk på ekstra kartlegging av den asiatiske 
sjøpungen Styela clava. Områdene ved Egersund ble 
ikke undersøkt i denne omgang, men vil bli fulgt opp 
gjennom et skoleprosjekt sommeren 2012. 
Målarter
Undersøkelsene i Hordaland omfattet en liste på 21 
målarter, men sommeren 2011 ble 27 arter med på 
listen (Tabell 1). ID ark utarbeidet i forbindelse med 
undersøkelsen i Hordaland ble utvidet med noen nye 
arter og opplysninger (Eksempel på ID ark i vedlegg 
C). Introduserte mikroalger, små krepsdyr, børste-
makker og pelagiske maneter ble ikke tatt med som 
målarter fordi kartlegging av disse ville krevd andre 
innsamlingsmetoder og mer omfattende identifika-
sjonsarbeid i ettertid. Rødalgen Gracilaria vermicu-
lophylla ble ført på listen som ny målart, den er nå 
registrert både på den svenske vestkysten og i Dan-
mark. I tillegg ble rødalgen Dasya  baillouviana, som 
er etablert i Skagerrak og to introduserte  rødalger 
som finnes på de Britiske øyer (Grateloupia turuturu 
8og Asparagopsis armata) tatt med på listen (Figur 
6). To sneglearter som kan finnes sammen med 
østers (Rapana venosa og Ocinebrellus ornatus) ble 
i år tatt med på listen, da disse kan være aktuelle 
å leite etter i sør Norge. I tillegg har vi tatt med en 
annen dørstokk-art, sjøpungen Perophora japonica 
som ble funnet i Normandie (Frankrike) i 1985 og 
på de Britiske øyer i 1999. Mosdyret Bugula neretina 
ble fjernet fra listen, da arten er vanskelig å arts-
bestemme selv for eksperter. Amerikansk hummer 
ble fjernet fra målartlisten, da denne best fanges opp 
ved hjelp av andre metoder. Kinesisk ullhåndskrabbe 
(Eriocheir sinensis) var i år ny på målartlisten (Figur 
6), da vi ville se etter denne i elveutløp i nærheten 
av stasjonene. Kinesisk ullhåndskrabbe er tidligere 
funnet i Glomma, Drammensfjorden og Mandalselva. 
Undersøkelser i felt
Feltarbeidet i Rogaland ble utført i perioden 5-12. 
august 2011. Hver båthavn ble undersøkt i minst 
en klokketime. På noen av stasjonene slik som 
Lundsvågen og Hommersåk der det var mye Styela 
clava, ble det brukt lengre tid for utvidede under-
søkelser av forekomsten av denne. På stasjonene 
ble ulike  substrat undersøkt; tau, blåser, bildekk/
fendere, betong og flytebrygger. Det ble samlet 
inn fra ulike områder på bryggene, både innerst og 
ytterst. Det ble også foretatt en rask visuell inspek-
sjon langs flere brygger for å finne områder med 
mange arter. På de fleste stasjonene ble det også 
utført et strandsøk etter Stillehavsøsters, Gracila-
ria vermiculophylla og asiatiske strandkrabber. På 
stasjonene i nærheten av Stavanger ble det også 
brukt dykker og undervannsfotograf for å komme 
til under bryggene og få tatt gode bilder. Det ble 
samlet inn materiale fra ulikt substrat ved hjelp av 
en spesiallaget rive med oppsamlingsnett. Noe ble 
samlet inn med håndplukk fra brygger og særlig 
fra båtskrog, da skraping kunne ødelegge båtenes 
bunnsmøring. Alt materiale som ble samlet inn ble 
lagt i sjøvann i et hvitt kar og gjennomgått med ID-
arkene for hånden. Målarter som kunne  bestemmes i 
felt ble notert på feltskjemaet og det ble tatt prøver 
av arter som kunne være målarter for seinere sikker 
identifikasjon. Alger ble lagt på formalin og dyr på 
sprit. Funn ble også dokumentert med foto.
Figur 6. Noen nye målarter sommeren 2011. Øverst til venstre Asparagopsis armata, øverst til høyre 
Grateloupia turuturu, foto: Ignacio Bárbara. Nederst til venstre Ocenebra inornata, 
foto: Carlos M. L. Afonso, nederst til høyre Eriocheir sinensis, foto: Stephan Gollasch
9Figur 7. Feltarbeid i Rogaland. 
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Tabell 1. Liste over utvalgte målarter i undersøkelsen i Rogaland.
Latinsk navn Norsk navn Etablert i Norge
Brunalger
Sargassum muticum Japansk drivtang Ja 




Neosiphonia harveyi Japansk dokke Ja
Heterosiphonia japonica Japansk sjølyng Ja
Dasya baillouviana Strømgarn Ja
Asparagopsis armata Nei
Grateloupia turuturu Djevletunge Nei
Gracilaria vermiculophylla Japansk pollris Nei
Grønnalger
Codium fragile ssp. fragile Pollpryd Ja 
Snegler
Crepidula fornicata Tøffelsnegl Ja
Rapana venosa Nei
Ocenebra inornata (Ocinebrellus inornata) Nei
Krepsdyr
Caprella mutica Japansk spøkelseskreps Ja
Hemigrapsus sanguineus Asiatisk strandkrabbe Nei
Hemigrapsus takanoi Penselkrabbe Nei












Austrominius modestus (Elminius modestus) Nei
Mollusca
Crassostrea gigas Stillehavsøsters Ja
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3 Resultat 
Det ble funnet seks av de 27 målartene i denne 
undersøkelsen, ingen av dem var nye arter for Norge. 
Av de registrerte artene var det bare Neosiphonia 
harveyi som ikke tidligere var funnet i Rogaland. 
Sargassum muticum - Japansk drivtang 
Japansk drivtang ble første gang registrert flytende 
i Norge i 1984 og ble funnet fastsittende i 1988 
(Rueness 1989). Arten er nå godt etablert langs 
kysten av Sør-Norge og det nordligste funnet er ved 
Runde i Møre og Romsdal (A. Chapman pers.komm). 
Japansk drivtang var langt mer vanlig i Rogaland 
enn i Hordaland og ble funnet på 26 av 36 stasjoner 
i Rogaland. I tillegg til at den ble funnet drivende 
overalt dannet den tette populasjoner på hardbunn 
i nærheten av båthavnene (Figur 8, 9).
Figur 9. Utbredelsen av Japansk drivtang (Sargassum 
muticum) i båthavner i Rogaland sommeren 2012. 
Røde prikker = funnet, blå prikker = ikke funnet.
Figur 8. Tette populasjoner av Japansk drivtang i fjæresonen ved Hestneset (Hafrsfjord). Foto: Vivian Husa
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Neosiphonia harveyi
Den lille rødalgen Neosiphonia harveyi (Figur 10) 
ble funnet i Skeisvika på Hundvåg (ved  Stavanger) 
og i havna ved Obrestad fyr på Jæren. Denne arten 
ble første gang registrert i Norge i 1985 og er 
 registrert med spredte funn fra Oslofjorden til 
Sogn og  Fjordane. Det har aldri vært observert store 
mengder av denne arten i Norge og vi fant også 
bare noen få eksemplarer på hvert sted. Arten har 
ikke vært observert i Rogaland før. 
Heterosiphonia japonica - Japansk sjølyng 
Japansk sjølyng (Figur 11) er tidligere registrert på 
noen lokaliteter i Rogaland (Husa et al. 2004). 
Vi fant arten på 10 lokaliteter i Rogaland (Figur 
12). Den vokste i liten grad på brygger, bare noen 
få eksemplarer ble observert. Arten ble observert 
i større mengder ved dykking under bryggene i 
Hommersåk. Dette er en art som typisk trives på 
litt dypere vann, men som sporadisk kan finnes på 
brygger. 
Codium fragile – Pollpryd 
Pollpryd ble funnet på mange stasjoner og synes å 
trives godt i havneområder (Figur 13). Den vokste 
særlig på tau og kjetting, men også rett på betong-
brygger. Noen steder ble det observert tette bestan-
der på hardbunn like i nærheten av bryggene. Arten 
ble funnet på 16 stasjoner i Rogaland. Forekomsten 
av arten var moderat på de fleste stasjoner, men 
ble funnet i større mengder på fem av stasjonene 
(15, 16, 22, 24, 29). 
Caprella mutica - Japansk spøkelseskreps 
Japansk spøkelseskreps (Figur 14) ble funnet på 11 
stasjoner i Rogaland, alle plassert i det ytre området 
av fylket (Figur 15, 16). Den japanske spøkelses-
krepsen ble først gang registrert i Norge (Austevoll, 
Hordaland) i 1999 (Heilscher 2000). Arten har vist 
seg å ha et stort spredningspotensiale i Europa. 
Selv om den ikke har et frittlevende larvestadium, 
spres den effektivt til nye områder med menneske-
lige vektorer. Japansk spøkelseskreps spres trolig 
hovedsaklig med småbåter, akvakulturinstallasjoner 
og med drivende alger. Både i Hordaland og Roga-
land ble arten bare funnet på lokaliteter med god 
vannutskiftning. 
Figur 12. Utbredelsen av Japansk sjølyng (Hetero-
siphonia japonica) i båthavner i Rogaland sommeren 
2012. Røde prikker = funnet, blå prikker = ikke funnet.
Figur 10. Neosiphonia harveyi. Foto: Ignacio Bárbara
Figur 11. Japansk sjølyng (Heterosiphonia japonica). 
Foto: Vivian Husa, http://seaweeds.uib.no
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Figur 13. Utbredelsen av Pollpryd (Codium fragile) 
i småbåthavner i Rogaland sommeren 2011. Røde 
prikker = funnet, blå prikker = ikke funnet.
Figur 14. Japansk spøkelseskreps (Caprella mutica) 
på Pollpryd (Codium fragile). Foto: Rudolf Svensen 
Figur 16. Konglomerat av spøkelseskreps (Caprella 
mutica) mellom sekkedyr og mosdyr. På bildet viser 
både hoer og hanner. Hoene har rødprikkete yngleposer 
(pil). Foto: Rudolf Svensen
Figur 15. Utbredelsen av Japansk spøkelseskreps 
(Caprella mutica) i småbåthavner i Rogaland sommerne 
2012. Røde prikker = funnet, blå prikker = ikke funnet.
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Styela clava 
Vi fant Styela clava på 11 lokaliteter i Rogaland 
(Tabell 2, Figur 17). Styela clava ble ikke funnet i indre 
deler av Ryfylkefjordene eller i området  Karmøy/ 
Haugalandet. Det ble imidlertid funnet ett individ i 
Ølen (Lok 3) i Ølsfjorden som munner ut i Hardanger-
fjorden. Det var mest av arten på  bryggene i 
Hommer såk havn (Lok 28), og også en del på tre 
av lokalitetene på Hundvåg ved  Stavanger. Arten 
ble funnet på ytterligere åtte lokaliteter rundt om i 
fylket, de fleste i umiddelbar nærhet til  Stavanger. 
De største individene som ble funnet på Hommersåk 
var 13 cm lange, og var sannsynligvis eldre enn to 
år. Bryggene i Grønnevika (Hundvåg) hadde lagt ute 
i to år og hadde tydelig to årsklasser med Styela 
clava som vokste på undersiden (Figur 18, 19). Arten 
ble ikke funnet på jernkjetting, men vokste på tau 
og annet kunstig substrat som betongbrygger, plast 
etc. (Figur 20). Vi fant den også på et båtskrog som 
tydelig hadde lagt lenge i ro i havnen. 
Figur 17. Utbredelsen av Styela clava i småbåthavner 
i Rogaland sommeren 2012. Røde prikker = funnet, 
blå prikker = ikke funnet. Grønn pil viser den første 
lokaliteten som arten ble registrert på i Norge i 1990 
(Hellesøykalven, N 58°59.498’, E 5°49.498’). 
Tabell 2. Forekomsten av Styela clava på lokaliteter i Rogaland sommeren 2011.
St. nr Stasjon Mengde Kommentar
3 Ølen Ett individ Mellom blåskjell
8 Tau småbåthavna Få eksemplar Vokste på tau
10 Lura Ett individ Vokste på tau
13 Paradis Noen få Vokste på tau
14 Austre Åmøy To individ Vokste på tau
23 Saltnes Hundvåg En del Vokste enkeltvis på tau
24 Lundsvågen Mye Vokste enkeltvis overalt, noen 5-6 cm og en del små ca 2 cm
32 Hestneset Tre individ Vokste på tomme skjell
33 Tananger/Hummeren Ett individ 1 cm langt
28 Hommersåk Mye På tau, på båtskrog og propell, plastbøtte etc.
25 Galeivågen/Grønvika Moderat Vokste enkeltvis oppunder bryggene og litt på sidene. 
To årsklasser.
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Figur 18. På bryggene i Grønnevika på Hundvåg fant vi bare ett lite individ av Styela clava på siden av bryggen. 
Bruk av dykker viste at under bryggene var det mye av arten. Foto: Rudolf Svensen
Figur 19. Bryggene i Grønnevika var to år gamle og det vokste sannsynligvis to årsklasser av Styela clava på 
bryggene, de største var 9-10 cm lange. Foto: Vivian Husa
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Figur 20. Styela clava på tau i Hommersåk båthavn. Foto: Ann-Lisbeth Agnalt
Mistenkelige funn
I Lundsvågen og på Sjølyst ved Stavanger fant 
vi store mengder av et kolonidannende sekkedyr 
(Figur 21) som lignet Didemnum vexillum, vi fant også 
mindre mengder av denne arten ved Haugesund. 
Denne arten har hittil ikke vært registrert i Norge 
og regnes som en problemart, da den gror over det 
meste og kveler fastsittende dyr og alger. Vi brukte 
ekstra tid på de to lokalitetene ved Stavanger for å 
kartlegge omfanget av funnet ved hjelp av  dykking. 
Den vokste hovedsakelig under bryggene, i opp til 
50 cm store kolonier som dekket substratet full-
stendig. Arten vokste i særlig grad på den lokale 
sekkedyrarten tarmpung (Ciona instestinalis). Vi tok 
prøver av arten og den ble i ettertid artsbestemt 
til Diplosoma  listerianum av Gretchen Lampert ved 
University of Washington Friday Harbor Labora-
tories. Denne arten er registrert i Rogaland fra før. 
I følge G. Lampert er Diplosoma listerianum vidt 
spredt i Nord Europa, men ser ut til å ha en økende 
forekomst. Dette viser hvor vanskelig det kan være 
å skille disse kolonidannende sekkedyrartene, og at 
det er viktig at det tas prøver som kan  bestemmes av 
eksperter. Didemnum vexillum ligner, men  danner er 
tykkere koloni, omtrent som en pannekake (Figur 22). 
D. vexillum ble nylig oppdaget for første gang i Alaska 
under en lignende kartlegging i 2011 (Cohen et al. 
2011). Ved slike tidlige registreringer i et begrenset 
område kan man forsøke å utrydde eller begrense 
artens videre spredning. 
På grunn sandmudderbunn i Slåttesvik i Tysvær 
 kommune fant vi to store (50 cm lange) eksemplarer 
av en Gracilaria-lignende art (Figur 23). Vi mistenkte 
denne for å være den asiatiske rødalgen Gracilaria 
vermiculophylla, både på grunn av den store stør-
relsen og på grunn av voksested. Den vanlige arten 
Gracilaria gracilis vokser hovedsakelig dypere ned 
enn i fjæra i Norge og er sjelden større enn 15-20 
cm. Gracilaria vermiculophylla er ikke tidligere regi-
strert i Norge, men finnes i Limfjorden i Danmark 
og på den svenske vestkysten, der den fyller grunne 
sandbukter fullstendig. De to plantene ble samlet 
inn og presset, og det ble foretatt DNA analyser 
av dem for sikker artsbestemmelse. Det viste seg 
at begge individene var Gracilaria gracilis. Plantene 
var fertile med både han og hunnlige reproduktive 
strukturer på samme plante. Fertile strukturer er 
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Figur 21. Diplosoma listerianum under bryggene i Lundsvågen. Foto: Rudolf Svensen
Figur 22. Forvekslingsarter. Til venstre Didemnum vexillum fra Irland, foto: Dan Minchin, til høyre Diplosoma 
listerianum voksende på tarmpung og sekkedyret Styela clava i Lundsvågen ved Stavanger, foto: Ann-Lisbet Agnalt.
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tidligere ikke kjent fra Gracilaria gracilis i Norge. 
Den store størrelsen og utvikling av fertile strukturer 
skyldes sannsynligvis gode voksevilkår her inne i 
de langgrunne og varme buktene i Tysvær. Vi har i 
ettertid fått rapportert inn funn av lignende store 
planter fra Arendalsområdet, men har ikke fått inn 
materiale som kan DNA testes ennå. Disse to artene 
er svært vanskelige å skille og DNA analyser er 
nødvendige for sikker artsbestemmelse. 
Arter som er registrert i Rogaland som vi ikke 
fant i denne undersøkelsen
Vi fant ikke stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i 
Rogaland til tross for at arten er registrert flere 
steder i fylket (Figur 24). Stillehavsøsters ble regi-
strert for første gang på Kvitsøy i 2008. Den ble 
også funnet ved Egersund og i Hafrsfjord ved 
Figur 23. Øverst Gracilaria gracilis fra Slåttevik i Tysvær, foto: Vivian Husa, nederst Gracilaria vermiculophylla 
fyller denne bukten i Galicia, Spania, foto: Ignacio Bárbara.
 Stavanger i 2010. I området rundt Egersund har 
etablerte bestander med flere årsklasser blitt regi-
strert på flere nye lokaliteter i 2010 og 2011 (Dybing 
et al. 2011). Vi undersøkte lokaliteten Hestneset i 
 Hafrsfjord etter Stillehavsøsters med både snorkling 
og fridykking, men fant bare flatøsters i området vi 
søkte. Tøffelsneglen (Crepidula fornicata) har tidligere 
blitt funnet på Kvitsøy i 1996 (Sjøtun 1997), på øya 
Rott og ved Egersund (pers. komm. Erling Svensen, 
Rudolf Svensen). Vi undersøkte ikke noen lokaliteter 
på Kvitsøy eller Rott. Arten ble ikke funnet på de 
lokalitetene som ble undersøkt i 2011 i Rogaland. 
Den oransjestripete anemonen Diadumene lineata 
(Figur 24) er tidligere blitt funnet ved Egersund, 
som det eneste funnet i Norge så langt, men ble 
ikke funnet på noen av de lokalitetene vi undersøkte 
sommeren 2011. 
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Figur 24. Øverst til venstre: Stillehavsøsters og flatørsters fra Hafrsfjord sommeren 2010, 
foto: Rudolf Svensen, nederst til venstre: Flatøsters fra Hafrsfjord sommeren 2011, foto: Ann-Lisbeth Agnalt. 
Øverst til høyre: Orangestripet anemone (Diadumene lineata), foto: Andrew N. Cohen, CRAB. 
Nederst til høyre: Tøffelsnegl, foto: Sergej Olenin. 
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4 Oppsummering
Metoden Rapid Coastal Survey (RCS) som ble utprøvd 
i småbåthavner i Hordaland høsten 2010, ble utvidet 
til å omfatte småbåthaver i Rogaland i 2011. Meto-
den undersøker forekomst av fremmede marine arter 
på kunstig substrat i marinaer og småbåthavner. I 
løpet av 5 dager i august 2011 ble 36 småbåthavner 
undersøkt. Av 27 målarter ble 8 registrert i havner 
i Rogaland. 
Det ble ikke funnet noen nye arter for Norge, på 
tross av at vektorpresset i Rogaland synes stort. 
Her er stor marin aktivitet. Særlig er det grunn til å 
se nærmere på påvekstorganismer på saktegående 
marine fartøy, som lektere, rigger etc. Utstyr til off-
shorevirksomhet fraktes ofte langveis fra på lektere. 
Mens det legges en stor innsats i å forhindre påvekst 
på båter, er det uklart i hvor stor grad dette gjøres 
for slike saktegående fartøy. Videre har Rogaland en 
rekke opphuggingsverksteder for marint materiell. 
Utfasing av rigger i Nordsjøen, med påfølgende opp-
hugging er økende. For det meste kommer rigger og 
båter fra Nordsjøområdet og utgjør således ikke en 
stor risiko for etablering av nye arter, men rigger for 
opphugging kan også komme langsveis fra. Obser-
vasjoner på rigg som lå i opplag i Åmøy fjorden viste 
at denne hadde en mengde påvekstorga nismer av 
ukjent opprinnelse (Rudolf Svensen pers.komm). En 
art som Styela clava kan ha kommet til området med 
denne type installasjoner, da den har kort levetid på 
larver og begrenset naturlig spredningskapasitet. 
Av spredningsmønsteret til arten i Hordaland og 
Rogaland (se Vedlegg B), ser vi at den sannsynlig-
vis har spredd seg naturlig til havnene rundt det 
første registreringsstedet i løpet av de 20 årene 
som har gått. Funnene i Ølen og på Bømlo skyldes 
sannsynligvis sekundær spredning ved hjelp av fri-
tidsfartøy. Vi observerte at arten hadde kolonisert 
en båt, både på propell og skrog. Det er viktig å 
rengjøre slike båter før de flyttes for å begrense 
spredning av arten. Tau og fendere som har hengt 
ned i sjøen bør også rengjøres før man drar til en 
ny havn. Japansk drivtang (Sargassum muticum) er 
en art som har en stor naturlig spredningsevne, og 
hadde høyere forekomst Rogaland enn i Hordaland 
(Vedlegg B). Vi fant den på majoriteten av lokaliteter 
og mange steder var den habitatbyggende i fjære-
sonen, på steder der man normalt forventer et lokalt 
tangsamfunn. Dette er en potensiell høyrisikoart 
som kan fortrenge stedegne arter lokalt. I Hordaland 
er arten sannsynligvis i spredning da den finnes 
på stadig nye steder. Arten er funnet fastsittende 
nord til Runde i Møre og Romsdal, og temperatur vil 
begrense den nordlige spredningen. Den japanske 
spøkelseskrepsen (Caprella mutica) var mer van-
lig i havner i Hordaland enn i Rogaland (Vedlegg 
B). Arten ble først funnet i Austevoll i Hordaland, 
og synes å ha en stor spredningskapasitet. Basert 
på de registreringene vi har gjort i Hordaland og 
Rogaland, ser det ut som arten bare trives i havner 
med god vanngjennomstrømming. 
RSC er en kostnadseffektiv metode og man kan med 
relativ enkle midler dekke et større område i løpet 
av en ukes feltarbeid. Det ble i Rogaland valgt å 
inkludere en dykker i undersøkelsesteamet for også 
kunne dekke hva som vokser under brygger. Dette 
viste seg å være en god investering for å danne seg 
et bedre bilde av forekomsten av spesielle arter på 
hver lokalitet. I tillegg er det en del av målartene 
som bare trives i spesielle habitat slik som sandbunn, 
grusbunn eller hardbunn. Vi anbefaler derfor at det 
foretas et utvidet søk utenom bryggene på lokaliteter 
der dette er mulig. Vi inkluderte i år ullhåndskrabbe 
(Eriocheir sinensis) på målartlisten, men knapp tid på 
feltarbeidet i Rogaland gjorde at vi ikke fikk under-
søkt elvemunninger hvor denne arten kan etablere 
seg. Vi har likevel beholdt den på listen og anbefaler 
at det søkes aktivt etter arten i elvemunninger der 
man har anledning til det. En del av målartene er 
svært vanskelige å artsbestemme, og mange kan 
lett overses. Derfor er det viktig at arbeidet utføres 
av personell med god kunnskap om marine arter og 
at det tas prøver for videre ekspertvurdering.
Det er vanskelig å vurdere hvilke deler av Norge som 
det er mest sannsynlig at dørstokkarter vil etablere 
seg. Havneområder som mottar mye ballastvann 
og ellers har stor marin aktivitet synes å ha størst 
vektorpress. Her er det størst sannsynlighet for en 
direkte introduksjon av en art fra en annen bio-
geografisk region. Imidlertid har mange av artene 
som er kommet til Norge kommet som sekundære 
introduksjoner fra naboland eller fra kontinentet. 
Slike sekundære introduksjoner kan forekomme 
både ved hjelp av menneskelig aktivitet eller ved 
naturlig spredning av artene. Årelang overvåkning 
av ballastvannshavner som Mongstad og Sture har 
i liten grad registrert i nye arter for Norge, og det 
kan ofte synes tilfeldig hvor en ny art dukker opp. De 
fleste artene som regnes for dørstokkarter til Norge 
i dag finnes lenger sør i Europa, som en følge av den 
massive østersimporten fra Asia til Europa. Mange 
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av disse artene er varmekjære arter, som med størst 
sannsynlighet først vil slå seg ned i sørlige deler av 
Norge. En videre kartlegging av fremmede marine 
arter innover i Skagerrak er derfor fornuftig. Vi bør 
også ha et økende fokus på nordlige deler av landet 
og Svalbard. En økende skipstrafikk både som følge 
av oljeindustri og turisme, samt endrede tempera-
turforhold vil øke sannsynlighetene for at nye arter 
slår seg ned her. Flere isfrie dager i nordområdene 
har allerede ført til økt skipstrafikk fra Stillehavet 
gjennom nordøstpassasjen, noe som kan føre til at 
flere arter introduseres til våre farvann den veien. 
Vi foreslår derfor:
•	 Økt	fokus	på	begroing	på	fritidsfartøy	og	sakte­
gående fartøy som lektere etc.
•	 Økt	fokus	på	håndtering	av	biologisk	avfall	ved	
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Vedlegg A.  Liste over småbåthavner som ble undersøkt i Rogaland sommeren 2011.
Nr Navn Koordinat N Koordinat Ø Dato Kommentar




8.8.2011 Brakkvann, lite arter
2 Vikedal 59°49.623 5°89.769 8.8.2011 Brakkvann, lite arter
3 Ølen 59°39.947 5°75.061 8.8.2011 Mye blåskjell
4 Sauda 59°64.584 6°33.750 9.8.2011 Få arter, rengjort brygge
5 Sand 59°48.254 6°24.824 9.8.2011 Lite arter, mye blåskjell
6 Hjelmeland 59°23.368 6°16.411 9.8.2011 Eksponert molo + strand




9.8.2011 Kai+ strand, lite arter
8 Tau 59°06.119 5°91.187 9.8.2011 Flytebrygger, kai og strand




9.8.2011 Småbåthavn + molo
10 Lura 58°87.244 5°74.248 10.8.2011 Brygger, fendere, bakterier 
innerst i havnen




10.8.2011 Båthavn + molo 
Strand - Flatøsters
12 Vaulen 58°92.578 5°74.906 10.8.2011 + Svaberg med Sargassum
13 Paradis 58°95.887 5°74.475 10.8.2011 Stor Marina, lite arter innerst




11.8.2011 Kai+ strand Båthavn + molo med 
Sargass
15 Utstein 59°09.753 5°60.765 11.8.2011 Steinkai- strømrikt sund
16 Skudeneshavn 59°19.437 5°25.851 12.8.2011 Gjestehavn få arter, havn utenfor 
sentrum mer arter
17 Koparvik 59°28.474 5°29.996 12.8.2011 Innstengt, få arter
18 Haugesund 59°41.786 5°25.877 12.8.2011 God strøm, artsrikt
19 Slåttesvik-Tysvær 59°18.747 5°27.745 12.8.2011 Flytebrygge, artsrikt  Sandstrand
20 Alvestad 59°13.124 N 5°27.437 E 12.8.2011 Kai, lite arter
21 Harestad/Skiftesvik 59°00.784 N 5°38.500 E 12.8.2011 Verft 200 m unna. artsrikt
22 Skeisvika 59°00.436 N 5°43.950 E 11.8.2011 Eksponert havn, artsrikt
23 Saltnes/Breidvika 59°00.211 N 5°42.754 E 8.8.2011 Brygger + strand, artsrikt
24 Lundsvågen 59°00.130 N 5°45.292 E 8.8.2011 Stor marina, artsrikt
25 Galeivågen/Grønvika 58°59.258 N 5°44.477 E 11.8.2011 Flytebrygger, strand, artsrikt
26 Sjølyst 58.58.536 N 5°44.432 E 11.8.2011 Stor marina, artsrikt
27 Sandvika 58°52.283 N 5°45.863 E 10.8.2011 Marina, artsfattig, innelukka
28 Hommersåk 58°55.912 N 5°51.007 E 10.8.2011 Marina, artsrikt
29 Loddervik/Vierneset 58°57.093 N 5°55.280 E 10.8.2011 Artsrikt, god utskiftning
30 Dreggjavika 58°56.178 N 5°58.115 E 9.8.2011 Artsrikt, eksponert
31 Kvernevika 58°58.368 N 5°36.109 E 9.8.2011 Marina, kai, artsrikt
32 Hestneset/Harfsfjord 58°56.732 N 5°37.738 E 9.8.2011 Liten havn, molo, strand, 
 fridykking etter østers
33 Tananger/Hummeren 58°55.969 N 5°34.516 E 9.8.2011 Brygger, en del arter
34 Risavika 58°55.479 N 5°36.322 E 9.8.2011 Artsfattig, innestengt
35 Sæle 58°49.120 N 5°32.382 E 11.8.2011 H2S gass, intet liv
36 Obrestad 58°39.122 N 5°34.035 E 11.8.2011 Liten havn, artsrikt
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Vedlegg B. Utbredelsen av Styela clava i småbåthavner i Hordaland (august/september 2010) og Rogaland 
(august 2011). Røde prikker = funnet, blå prikker = ikke funnet.
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Vedlegg B forts. Utbredelsen av Sargassum muticum i småbåthavner i Hordaland (august/september 2010) og 
Rogaland (august 2011). Røde prikker = funnet, blå prikker = ikke funnet.
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Vedlegg B forts. Utbredelsen av Caprella muticum i småbåthavner i Hordaland (august/september 2010) og 
Rogaland (august 2011). Røde prikker = funnet, blå prikker = ikke funnet.
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Vedlegg C. Eksempel på ID ark for målarter.
Registrert i Norge: NEI
Gracilaria vermiculophylla 
Japansk pollris 
NB. Kun store mengder Gracilaria i grunne områder gir grunn til videre undersøkelser. 
Opprinnelse: Nordvestlige stillehav
Vektor: Skjell, østers, skipstrafikk
Utbredelse i Europa: Spania, Portugal, Frankrike, Nederland, Sverige, Danmark,  ikkje registrert i Norge.
Habitat: finnes i brakkvannsområder men også marint, på mudderbunn og fin sandbunn, ofte festet til små 
stein og skjell.  Kan være løsliggende. 
Beskrivelse: Kraftig rødalge med irreguler forgreining, er gummistrikkaktig når man drar i den. Kan blir opptil 
1 meter lang (vanligvis mindre) med 2-3 med mer tykke stilker (ligner en parykk). Store planter kan være hule 
ved basis, fargen varier fra mørk brunrød til lys gråaktig rød i mye sollys. Kan være løsliggende.
Forvekslingsarter: Ligner den andre Gracilaria arten vi har i Norge, men denne er vanligvis mindre og mer 
svartrød.  For en sikker bestemmelse må en studere mikroskopiske detaljer, særlig av kjønnsplantene. Men 
problemet er at de Gracilaria-artene som vokser løst på bunnen ofte er sterile. Da kan DNA analyser være 
eneste måten å fastslå identiteten.
Foto: Ignacio Bárbara  
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Registrert i Norge: JAStyela clava
’Asiatisk sjøpung’ 
Opprinnelse: Asiatisk stillehav 
Utbredelse i Europa og Norden: Portugal, Middelhavet, langs hele vestkysten av Europa og på de britiske 
øyer. Styela clava ble observert første gang i Danmark i 1991 og er nå spredt både i Limfjordområdet og 
på vestkysten av Danmark. Den asiatiske sjøpungen etablerte seg i Rogaland på 90 tallet og har etter hvert 
blitt forholdsvis vanlig på tau og brygger i Stavanger-området. På Sørlandet er den funnet i flere båthavner 
i området Grimstad-Arendal siden 2009. Høsten 2010 ble den funnet på Bømlo i Hordaland.
Habitat: Fra nederst i fjæresonen og til 40 meters dyp. Liker ikke for mye bølgeaktivitet, men kan også  finnes 
på innsiden av moloer og lignende i ytre kystområder. Arten etablerer seg på alle slags kunstig substrat, men 
kan også vokse på blåskjell, østers, stein og fjell. 
Beskrivelse: Styela clava er ganske lett å kjenne igjen på de to tettsittende stripete sifoner (blåserør, trakter) 
med fire buer, knudrete overflate i øverste del av dyret og langsgående folder i nedre del. De voksne individene 
har en tydelig stilk, og kan bli opptil 20 cm lange. Fargen kan variere fra gulbrun, brunhvit, rødbrun og gulgrå. 
Forvekslingsarter: Det finnes ingen norske arter den kan forveksles med. Vi har flere Styela arter i Norge, 
men ingen av dem har lang stilk!
Voksne individ med tydelig stilk. Foto: Arne Duinker
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Foto: Erling Svensen 
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